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JOURNEE SUR LA FRATRIE 
 
 















Nous! ouvrirons! lors! de! cette! journée! quelques! questions! sur! ce! lien! particulier.!!
Nous! l'évoquerons! notamment!dans! le! contexte!de! la!parentification,!en!ayant!au!
préalable! distingué! ce! processus! d'autres! processus! auquel! il! est! régulièrement!
amalgamé! (parentalisation,! délégation,! adultisation).! En! effet,! suite! à!
l'augmentation!des!"Nouvelles!familles!",!la!place!et!le!rôle!de!l'enfant!sont!de!plus!
en!plus!questionnés.!!Lorsqu'un!enfant!est!sollicité!par!un!parent,!lui!vient!en!aide!et!
prend! certaines! responsabilités,! la! parentification! est!! évoquée,! parfois! trop!
rapidement.! Nous! proposerons! des! critères! d'identification! ainsi! que! des!
illustrations!afin!de!cerner!plus!précisément!ce!processus.! 
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